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(10)数種の変成岩及び塩基性岩の放射能
京都大学理学部地質学鉱物学教室
堤
塩基性岩,変成岩又は水成岩等に於ける,
放射性物質乃至は鉱物の分布状態,又はその
強度如何は興味ある問題であって,多くの人
によって測定が な され てい る.例 えば
UltramaficIgneous rocks,Decantrap
等の研究は示唆にとむものであるし,Black
shale,Carbonaceoussedimentに注意す
べきものがあることは,早くより指摘され研
究されている.筆者等はさきに戎種の燈斑岩
及び泥岩の粒子線乾板による放射能の測定を
行ったが,特に後者にや 強ゝい値がみられ,
微粒放射能鉱物も認められた.
こ ゝにあげる測定結果は各地の種々の質料
を薄片として4遺戒は12週間の露出を行い,
乾板に分布するα トラックを一定面積測定し
得 遺
て,1cm2につき1日当りのα放射経を表わし
たものである.この場合乾板自体に含まれる
ブランクトラックの扱いに注意すれば,露出
時間を加減することによって,どの様な資料
についても広 く利用することが出来,乾板
による測定は,相当信頼し得る値が期待され
る.以下の測定例は地質的には,種々のもの
であり,又勿論これのみから岩石全体の性質
を論ずることは出来ないが,或程度の傾向を
うかゞうことが出来ると患われる.いわば全
般についての偵察的な試みであるが,現存,
更に個々の岩石について検討し発展させつゝ
ある.
以下各グル-プについて表示し,岩石の顕
微鏡的特長を附記する.
なおこの調査に当り春本教授よりは種々御指導を仰ぎ,一部の測定結果は早瓶先生より提供 された も
のであることを記して,こゝに謝意を表する･
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1.Basalt
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岩 石 種 類 産 地
Basalt
OlivineBasalt
仝 上
仝 上
Basalt
Ol.Basalt
AugiteBasalt
01.Basalt
仝 上
仝 上
仝 上
仝 上
兵 庫 県 生 野
江 原 道 叢 石 亭
仝 上
仝 上
成 北,明 川,硯 岩
城 崎,清 滝 村
城 崎 cgl中 の 磯
卒 戸 白 岳 山 頂
仝 上 鞍 掛 山 中 腹
仝 上 白 岳 中 腹
仝 上 神 崎 西 方
仝 上 白 岳 山 麓
αトラッ ク数 /cm 2/d 摘 要
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
01ivine少い
Doleritic
仝 上
01ivine少い
上山のもの (?)
梢 acidic
01.,3mm (d)
Biotiteを有す
01.,1mm (d)
Biotite有 り
basaltに於てはα トラックは均質に分布 る.平戸のものは轍密黒色を呈し,値が梢々
し,放射の中心は殆ど認められ ない.江原 大きいことは石基の中に黒雲母の clotが見
遣及び城崎のものは doleritic構 造 を示 し られること 考ゝえあわせて特別の影響を推定
olivineは serpentine化することが あ り, することが出来る.(平戸は早瀬氏,及び清水
累帯構造を示す斜長石の認められるものがあ 欣一氏による･)
2.Serpentine
Serpentine
仝 上
茨 城 県 町 屋 北 沢
新 見 ::;;7 ∃ SerpentineinPeridotite
新見のものに 弱い放射中心があった外,
トラックは極めて少く,12週間の露出では測
定が困難である.
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3.変 成 岩
Piedmontiteschist
Ottrelitescb.
Epidotechloritesch.
Pied.sch.
Sandstonesch.
Spottedsch.
Spotedgraphitesch.
徳
目
秩
?
徳
大 歩
秩
仝
????
?
????
??
?
炭 質 物 あ り
トラック分布不均一
quartzの列日立,秩父のものは chlorite に秩父 の spottedgr.sch.に 著 しい. こ
があり,大歩危 S･S･sch.には黒色炭質物 の種の岩石には値の動揺がある.
がある. トラックの分布はや ､ゝ不 均 質 で 特
4.Schalstein
顕微鏡下では shale様 rockで石英破 片 が密である.小さい放射中心は無数にあり,
のや 大ゝ きい ものがあり,汚れた褐色部は炭 稀に強い ものも見 られる.
質物又は鉄分と思われ,この部分に トラック
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5.Andesite
HyperstheneAndesite
Am.2Py.Andesite
Andesite
Andesitetuffbreccia
Am.Py.And.
Vitrodacitetuff
2Py.And.(M126)
仝 上 (M124)
仝 上 (M41)
仝 上 (M125)
Propylite(M50)
Ho.Hy.And.(M44)
Propylite(M122)
GarnetDacite
MicaAnd.
仝 上
Am.Py.And.
Py.And.
Am.Py.And.
山梨県イザル山麓
長野県 富士見村
東京 都大 島元村
長野県軽井沢傍陽
仝上千曲川段丘疎
石川県鳥屋町水沢
京 都 府 北 部
仝 上
仝 上
仝 上
仝 上
仝 上
仝 上
二 上 山
仝 上 雌 岳 楚
仝上ドンズリボ-
小 豆 島 寒 霞 渓
仝 上 草 壁 町
仝 上 達 仙 北 万
3.77
5.19
4.70
4.15
3.40
3.89
5.66
5.8
5.0
3.4
6.9
4.1
8.3
22.1
12.6
22.35
20.1
17.6
16.83
概ね均質であって,一般に低い値を示す.
た ,ゞ二上山,小豆島のものの値が高いのは
前掲平戸の場合と同様何か特殊な事情による
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ことが考えられる.(Mは市原氏の資料.早瀬
氏の測定)
6.Liparite
liparteは普通50-80程度の値を示すがこ
ゝにあげたものは頗る強い.津山の資料は同
一薄片の全く同じ場所を露出時間を変えて測
定したものである.この4例ではトラックの
分布は均質であって,この岩石はあとから何
らかの影響を被ったものと思われる.
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7.そ の 他
Tuffaceoussh.
Porphyrite
軽 井 沢 傍 陽 新 田
仝 上 方 部
Tuff.sh. 】 仝 上 岡 保
弱 き 鉱 物 あ り
porphyrite(12週間露出)100本程度のStar
が数個所みられ,鉱物は二次的な もの らし
桃 井 (九 大)
早 瀬 (京 大)
唐木田 (九 大)
早 瀬
坪 井 (岡山大)
堤
い.
質 疑 応 答
普通の火山岩中の放射性物質の分布はどうか･
一般に斑晶より石基,叉早期より後期の噴出物に多い.造岩鉱物の樫 菊 で は副成分
鉱物をのぞいて,鉄苦質のもの 方ゝが珪長質のものより多い,
schalsteinに多いわけは.
海底沈澱物であとで沈澱したものが入ったのではないか･特に鉄 分のようなところに
多い.
大歩危の石が多いのはなぜか,
この巾では比較的酸性なものである･
